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Motto:
Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang
mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.
( Nabi Muhammad Saw).
Pandanglah yang satu terhadap yang banyak dan pandanglah yang
banyak terhadap yang satu.
“If you fail, you’re just one step away from your success”
Ku persembahkan kepada:
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Pembangkit listrik tenaga angin merupakan suatu sistem yang berfungsi
untuk memanfaatkan kecepatan angin sehingga menimbulkan putaran yang
ditimbulkan oleh blade, yang dipasang seporos dengan turbin. Dengan ini
pembangkit listrik tenaga angin mengkonversikan energi mekanik yang
ditimbulkan oleh tumbukkan kecepatan angin dengan kemiringan blade, menjadi
energi listrik.
Tingkat kestabilan angin menjadi penentu nilai daya generator dan arus
pengisian penyimpanan (baterai).Oleh karena itu kecepatan angin yang berubah
ubah dan mengurangi pengoptimalan kinerja turbin sehingga daya dan arus
keluaran tidak stabil.
Mengingat pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang
pengaruh kecepatan angin terhadap daya generator dan arus pengisian baterai
pada rangkaian turbin ini, pengukuran dan pengujian sangat diperlukan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh angin terhadap pembangkit ini .
Kata kunci:Pembangkit Listrik Tenaga Angin,Kecepatan Angin, Daya
Generator dan Arus Pengisian Baterai.
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ABSTRACT
CALCULATION OF INFLUENCE ON SPEED WIND POWER GENERATOR
AND BATTERY CHARGING CURRENT ON WIND TURBINE IN STATE
POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA LABORATORY
(2015:xiii + 45 pages + pictures + tables + attachments)
Rd. Maulana Ishak
0612 3031 0904
Electrical Engineering Department / Electricity Engineering Study Program
State Politechnic Of Sriwijaya
Wind power plant is a system that works to harness the wind speed
causing rotation caused by the blade , which is fitted with a turbine. With this
wind power plant converts the mechanical energy generated by wind speed
collision with a tilt blade , into electrical energy .
The stability of the wind determines the value of the power generator and
the charging current of storage ( batteries ) .Therefore a changing wind speed and
turbine performance optimization that reduces power and output current unstable .
Given the importance of a deeper understanding  the influence for wind
speed of the power generator and the battery charging current in the circuit of this
turbine , measurement and testing is needed to determine how much influence the
wind against this plant .
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